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中国海洋法学评论 (2010年第2期)
国际边界问题是政治问题。政府们常常感到对边界问题达成妥协是困难
的。共同开发区将开发置于政治之前并允许国家搁置海洋边界主张,为了它们
人民的利益而集中精力进行勘探及开发。它强调对开发和共享资源的需求优先
于边界划定。更少对事实边界问题的强调也能使得其精力被引导到开发海洋和
海床资源上。
尼日利亚和加纳在很多方面有共同之处。除了共同经历过几乎相同的被殖
民历史,他们有着紧密的外交、经济和文化往来。如果两国能探寻共同开发它们
的共有资源直至划定边界,那么它们将能获益更多。
(2)建立合作制将改善对共有资源的管理。
共有资源或跨域资源是指那些分布于或跨越两个或多个国家海洋边界的资
源。合作开发是迈向管理这些资源的重要一步。
(3)它将促进对共有资源的保护和可持续使用。
共有资源总会面临被耗尽的不幸以及最后将毁灭资源的过度使用。没有适
当的管理,共有资源将会变成一个“公有地”,为此每个人都将尽可能攫取利益,
同时把耗竭的代价留给他人。引进共有资源的框架能为现在和未来几代人的利
益而管理这些资源提供一个更好的方法。两国共同开发区的建立将为现在和未
来几代人的利益极大地减少对共有资源需求的压力。
(4)和平与安全。
争议边界可能导致冲突或全面战争。共有资源必须成为一个联姻者而非分
化者。共同开发、管理和保护共有资源的合作安排将使得对它们的利用更优并
平息任何潜在的使用者之间的冲突。共同开发区促进不同使用者和平合作并鼓
励它们协同开发。和平与安全是可持续管理共有资源的关键。这样,可能源于
两国间对共有资源的利用和管理的冲突将能由于共同开发区的建立得以避免。
上述尚未悉数列举的共同开发区的优点,是为国家搁置复杂的划界问题、有
利于创造更多直接的经济或实际利益的一种激励。一旦了解资源在地理结构上跨
越国际边界,对其的有效开发应当由基于有关当事方协议合作的单一机构进行。
三、谈判建立共同开发区需要处理的一些问题
一旦就合作制度达成协议,下一关键步骤是为当事方处理一系列问题诸如
计划的共同开发区大小、范围和边界的界定,区域的存续时间,行政架构和控制
机制,利益分配问题,许可范围,污染预防和海洋环境保护,在该区域内第三国家
及其国民的保护、区域内的安全和监管,以及参与政府和被许可人间的纠纷解
决。
以上强调的问题是非常复杂的,需要经验和细心来加以处理。其也要求人
们普遍达成在不同主张和不同利益间、政府的和商业的一系列综合妥协。实践
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中,由于当事方总是期待需要处理的问题更少,取舍的精神将是共同开发区的
根基。
四、结 论
尼日利亚和加纳间大陆架的海床的跨区域资源性质,向两国展现了一个建
立共同开发区的机会,特别是它们都了解各自都可能主张外大陆架。经济利益
将十分可观。
(中译:邓云成;责任编辑:黄海奇)
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